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ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endoconcrecionário A moderado
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano e suave
ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico endoconcrecionário A moderado
textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano e suave ondulado.
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endoconcrecionário A moderado
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado +
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico A moderado textura
argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado.
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico vértico A moderado textura argilosa floresta
equatorial higrófila de várzea relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea relevo
plano (SOLONETZ SOLODIZADO).
GLEISSOLO MELÂNICO Ta Eutrófico
GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico vértico A moderado textura argilosa floresta
equatorial higrófila de várzea relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea relevo
plano (SOLONETZ SOLODIZADO).
NEOSSOLOS FLÚVICOS Tb Eutróficos
NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico típico A moderado textura siltosa floresta
equatorial subperenifólia higrófila de várzea relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO
Ta Eutrófico típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea
relevo plano (SOLONETZ SOLODIZADO). 1.317,83 86,51
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